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SCHOOL AND UNIVERSITY EDUCATION IN THE COMMUNITY 
Full-time education - school year 1982/83 
In 1982/83 the estimated total number of pupils and students in the Community 
continued to fall and at 58 million was more than 3 million below the peak in 1976/77. 
The demographic reasons for this drop were considered in Statistical Bulletin N°l-1984; 
suffice it to say now that the effect continued in 1982/83 with overall reductions in 
all Member States except in Ireland, where there was a small increase, and Greece, for 
which data are not yet available. A continuing trend of a similar nature can be expect-
ed in the near future. 
As was found in the previous year, the fall in numbers is attributable to the de-
clining numbers of the indigenous population of school age. In all countries able to 
report the total numbers, the number of foreign pupils and students continued to rise, 
except for a small fall in the United Kingdom. In Luxembourg the foreign proportion 
was almost 30 per cent. 
Comparison of the fields of study of third level students with the position 11/12 
years earlier shows a number of changes. At Community level the most noticeable is a 
decline in the proportion of students undergoing teacher training and educational 
science, which has halved, representing a fall of about one quarter in absolute num-
bers. Small reductions in proportions, but increases in absolute numbers, are found 
in students of humanities and natural sciences. Notable increases are in studies of 
social science and fine arts and to a lesser extent in médecine. There is consider-
able variation between countries in the subjects chosen for study, for details see 
Table 8. 
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TABLES 
1. Pupils and students as a percentage of total population 
2. Pupils and students as a percentage of population aged 5 to 24 years 
3. Pupils and students by level of education 
4. Girls per 100 boys at each level 
5. Numbers of pupils and students 
6. Numbers of foreign pupils and students 
7. Foreign pupils and students as a percentage of all pupils and students 
8. Third level students by field of study. 
EXPLANATORY NOTES 
For general explanatory notes see "EDUCATION AND TRAINING", EUROSTAT 1980. 
LUXEMBOURG 
Statistics of education published by EUROSTAT in the past have included 
for Luxembourg the Luxembourgish students pursuing their studies abroad, 
these students also being counted in the countries where they studied. 
In this bulletin only students studying within the territory of the coun-
try are included, as in the case with all other Member States. This change 
of practice accounts for the apparent reduction in the number of students 
at the higher levels in Luxembourg in comparison with earlier publications. 
The small number of 3rd level students in Luxembourg is due to the absence 
of a conventional university in the country, the inhabitants pursuing their 
studies elsewhere. The latter numbered 1,461 (including 430 women) in 1970/ 
71 and 2,372 (including 837 women) in 1981/82. 
SYMBOLS 
: = not available 
* = estimated by EUROSTAT 
Some data for the most recent year are provisional. 
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1 636,0 
1 624,5 
240,4 
203,7 
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740,0 
709,2 
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5,8 
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15,6 
13,1 
12,5 
12,1 
11,6 
10,1 
12,2 
12,1 
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12,1 
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2 654 
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_ . 
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766,0 
900,2 
910,9 
925,5 
939,5 
131,5 
137,7 
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399,7 
428,1 
430,2 
431,1 
431,9 
208,5 
295,6 
300,6 
309,6 
316,9 
56,4 
97,4 
100,9 
107,2 
111,6 
26,2 
38,9 
41,9 
44,5 
47,7 
375,0 
445,4 
450,2 
457,1 
463,7 
64,0 
66,8 
66,8 
67,8 
69,5 
195,7 
208,5 
209,7 
210,1 
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106,4 
153,4 
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31,9 
56,5 
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60,9 
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3 8 5 , 1 ( 1 ) 
t 
3 1 6 , 7 
3 4 8 , 2 ' 
3 6 2 , 4 
1 9 , 1 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
1 1 1 6 , 1 
1 1 1 4 , 8 
1 1 4 9 , 2 
2 3 4 , 6 
: ( 2 ) 
2 3 4 , 9 
4 3 9 , 0 
6 6 6 , 2 ( 2 ) 
4 5 4 , 2 
3 2 7 , 6 
3 1 9 , 3 
3 3 4 , 9 
1 1 3 , 5 
1 2 9 , 0 
1 2 5 , 2 
3 5 , 5 
3 7 , 7 
3 9 , 4 
7 . FOREIGN P U P I L S 
6 , 7 ( 1 ) 
6 , 5 ( 1 ) 
6 , 9 ( 1 ) 
6 , 9 
} 7 , 8 < 
8 , 3 
J 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
8 , 3 
8 , 2 
8 , 6 
9 , 8 
9 , 8 
8 , 9 
1 0 , 2 
6 , 4 
6 , 0 
6 , 4 
1 1 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
2 8 , 1 
2 8 , 5 
2 9 , 5 
■ * 
6 , 5 
7 , 1 
6 , 9 
AND STUD 
2 , 7 
2 , 8 
2 , 8 
1 0 5 , 0 
1 1 6 , 6 
1 2 3 , 4 
2 0 , 7 
2 1 , 7 
2 3 , 5 
5 4 , 1 
5 9 , 0 
6 0 , 3 
2 6 , 1 
3 1 , 7 
3 5 , 0 
4 , 1 
4 , 2 
4 , 6 
4 8 , 1 
5 3 , 4 
5 6 , 0 
9 , 9 
1 0 , 3 
1 1 , 1 
2 5 , 9 
2 8 , 4 
2 9 , 0 
1 0 , 8 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 7 
ENTS AS ; 
3 , 0 
3 , 4 
3 , 6 
5 , 0 
5 , 4 
5 , 8 
3 , 8 
4 , 3 
4 , 7 
1 , 9 
2 , 2 
2 , 4 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 6 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM­
BOURG 
UNITED 
KINGDOM IRELAND 
I 
t O R E I G N P U P I L S AND STUDENTS 
2 5 7 , 6 
2 6 2 , 3 
5 6 , 3 
5 3 , 1 
1 1 2 , 3 
1 1 0 , 6 
8 3 , 8 
8 7 , 2 
1 1 , 3 
1 1 , 4 
1 2 2 , 8 
1 2 4 , 8 
2 4 , 7 
2 5 , 9 
5 4 , 6 
5 3 , 5 
3 9 , 6 
4 1 , 2 
3 , 9 
4 , 2 
i PERCENT 
1 1 , 3 
1 1 , 7 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
9 , 9 
1 0 , 5 
5 , 6 
5 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
3 , 0 
3 , 0 
2 , 8 
8 , 9 
9 , 0 
9 , 0 
4 , 4 
4 , 6 
4 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 0 
8 , 2 
8 , 3 
1 , 4 
1 , 4 
1 , 3 
4 , 3 
4 , 3 
4 , 3 
2 , 3 
2 , 4 
2 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
AGE OF AI 
2 8 , 0 
2 8 , 8 
2 9 , 6 
3 9 , 0 
3 9 , 0 
3 7 , 0 
3 4 , 4 
3 5 , 7 
3 7 , 3 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
2 0 , 3 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
1 4 , 0 
2 6 5 
2 6 0 
5 
5 
8 2 
8 2 
1 2 8 
1 2 6 
5 0 
4 7 
1 0 7 
1 0 7 
2 
2 
37 
37 
5 5 
56 
12 
12 
L P U f l L S 
IV 
2 , 3 
2 , 4 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 7 
1 , 8 
2 , 2 
2 , 3 
9 , 0 
8 , 7 
2 , 8 
2 , 9 
2 , 9 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 1 
DANMARK ELLAS EUR 10 
X 1 0 0 0 
1 
* 
4 , 8 
5 , 4 
5 , 9 
3 , 1 
3 , 0 
3 , 1 
. . 
2 , 2 
2 , 5 
2 , 6 
1 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
7 , 7 
2 , 9 
3 0 5 * 
3 0 3 * 
8 9 * 
9 2 * 
AND STUDENTS % 
6 , 8 
6 , 5 
6 , 1 
1 , 0 
1 , 1 
1 . 2 
2 , 9 
2 , 8 
2 , 8 
6 , 4 
6 , 4 * 
6 , 1 * 
(1) Preprimary excluded (2) Preprimary included in 1st level 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
Humanities 
Teacher training (2) 
Fine arts 
Law and jurisprudence 
Social science (3) 
Natural science 
Erigi neering 
Medical science 
Agri cul ture, forestry 
and fishery 
Other 
Humanities 
Teacher training (2) 
Fine art:; 
Law and jurisprudence 
Social science (3) 
Natural science 
Engineer·! ng 
Medical science-
Agriculture, forestry 
and fishery 
Other 
1970,71 
2,8 
25,0 
3,9 
5,2 
10,4 
10,3 
19,6 
16,0 
5,3 
1 5 
1982/83 
13,6 
6,7 
6,0 
5,9 
21 ,8 
11,1 
15,5 
14,5 
3,0 
2,0 
FRANCE ITALIA 
8. T! 
1970/71 
J0,5 
3,2(4) 
19,5 
:!5) 
14,8 
3,5 
17,8 
10,9 
1981/82 
23,0 
4,0 
2,0 
12,6 
8,5 
11,7 
3,9 
¡6,4 
0,8 
17,0 
1970/71 
24,3 
8,4 
4,0 
8,5 
16,6 
14,0 
10,7 
11,5 
1,7 
0,3 
1981/82 
14,1 
5,2 
6,1 
13,3 
17,0 
9,6 
8,0 
22,8 
3,7 
0,0 
NEDER-
LAND 
.IRD LEVE 
1970/71 
6 , 5 
17,8 
3,7 
7,2 
23,3 
7 I 
21 ,9 
8,3 
3,5 
0,7 
1982/83 
9,8 
11,5 
4,1 
7,9 
33,4 
16 6 
6,4 
6,2 
4,x 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-
BOURG 
(1) 
UNITED 
KINGDOM IRELAND 
. STUDENTS BY FIELD OF STUDY 
1970/71 
6,1 
5,2 
1,6 
6,7 
6,0 
4,7 
5,8 
16,5 
1,3 
46,1 
1981/82 
5,7(6) 
16,4 
3,0 
4,2(6) 
26 , S 
8,1(6) 
13,9 
18,9 
1,5 
1,6 
1974/75 
19,2 
11,4 
1,9 
6,9 
11,6 
8,9 
15,8 
20,6 
1,4 
2,3 
1982/83 
15,2 
4,3 
3.1 
5,3 
17,2 
6,9 
19,5 
22,3 
1,0 
5,3 
1972/73 
11,2 
29,2 
5,1 
2,4 
16,4 
15,4 
13,0 
6,2 
1,2 
-
1981/82 
5,9 
9,7 
9,2 
1 28,1 { 
15,4 
19,7 
6,8 
1,1 
4,0 
Ì974/75 
J 4 0 · 7 1 
2,3 
3,1 
11,4 
13,5 
12,4 
11,1 
2,8 
2,7 
1981/82 
14,8 
9,0 
6,5 
1,8 
20,6 
14,4 
20,2 
6,7 
2,0 
4,0 
OANMARK 
1977/78 
15,0 
21,7 
4,5 
3,8 
21,9 
6,4 
9,0 
14,3 
1,7 
1,7 
1981/82 
15,0 
21,8 
5,5 
3,7 
15,7 
6,3 
11,0 
16,8 
2,3 
1,8 
ELLAS 
1970/71 
10,9 
5,2 
1.9 
12,5 
29,4 
12,4 
6,1 
16,9 
4,7 
-
1980/81 
10,1 
5,3 
1,0 
8,2 
28,6 
11,3 
18,8 
10,9 
4,1 
1,8 
EUR 10 
ta 
16,7 
14,7 
3,0 
9,4 
11,5 
12,5 
11 ,5 
13,5 
2,2 
5,1 
14,4 
7,1 
5,1 
9,3 
18,4 
11,6 
11,1 
15,4 
2,4 
5,2 
(1) Includes subjects studied by Luxembourgish students abroad 
(2) Includes educational science 
(3) íncludes economics 
(4) Teacher training up to 2nd level 1st stage only 
(5) Included in humanities 
Í6) Incomplete coverage 
NOTE ON COVERAGE: 
In some cases the number of students of which the field of study is recorded, 
is somewhat less than the total number of students. 
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